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 I  
 
摘  要 
 Web2.0 时代，SNS 无疑是一个重要组成部分。特别是随着 3G 网络的发展和
新型 SNS 网站的出现，人们越来越依赖于社交网络。据调查，微博用户已突破 3
亿人，人人网用户也已突破 2 亿人，Facebook 的浏览量更是超过 Google。而且
不同于搜索引擎的是，人们在社交网站上停留的时间更长。庞大的用户群和用户
停留时间，使得 SNS（社交网络）成为了新兴的商业宠儿。 
 在这样的背景下，我们确定了以 SSH（Struts，Spring，Hibernate）为集成架
构、HTML5 为前端开发标准、MySQL 为数据库管理系统的开发模式。利用了
SSH+MySQL+HTML5 的方法设计并实现了基于 SSH 的网络同学录。系统一改传统
社交网站只有文字交流的模式，添入了图片，视频等元素，实现了用户间的多媒
体互动。主要模块包括：日志模块，状态模块，用户注册登录模块，留言板模块，
相册模块，视频模块，好友模块及管理员系统模块，总共 8 个模块。 
 本文从 SNS 的背景出发，介绍了项目背景及目标。并按照软件开发流程，详
细论述了系统的需求分析，概要设计，详细设计，数据库设计，实现（功能介绍
及核心代码实现）和测试的全过程。完成了对基于 SSH 的网络同学录的实践。并
在最后对项目进行了总结，提出了系统的不足及改进建议。 
 
关键字：网络同学录；HTML5；SSH
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Abstract 
 In the age of Web2.0, SNS plays a rather important role no doubtly. People 
become more and more reliable on SNS because of the development of 3G network 
and new type social network. According to the survey, the number of people who 
registered weibo has reached 300 million, and the number of people who use renren 
has reached 200 milion. More importantly, the daily page view of Facebook has 
beaten Google, and people tend to spend more time on Facebook than Google. The 
huge number of users and their time spending on SNS makes SNS quite popular 
among venture capital. 
 In this context, we decide a development model, which used the SSH(Struts, 
Spirng, Hibernate) for the Integrated Architecture, HTML5 standard for front-end 
development, and MYSQL for datebase management , using the technique of 
SSH+MySQL+HTML5 to design and develop an Alumni Website. This system 
changes the traditional way of textual communication among users. It adds 
multi-media factors so that users could communicate more effectively. This system 
includes 8 modules:diary module, mood module, album module, video module, 
message module, friend module and manager module.  
 This dissertation starts form the background of the system, then introduces the 
requirement analysis, design analysis and the process of implement. In the last part of 
it, we conclude the disadvantages of this system and the direction for future 
development.   
 
Key words: Alumni Website; HTML5;SSH
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第一章  绪论 
1.1引言 
 SNS 作为 Web2.0 时代的关键组成成分，受到越来越多的关注和重视，比如
Twitter 等 SNS。Twitter 用户数已超过 3 亿 [1]。种种数据表明，SNS 正引领着互
联网走向 Web2.0 的巅峰时代。 
1.2 Web2.0时代 
 所谓 Web2.0 指的是一种信息共享的互联网方式[2]。Web2.0 的模式更加以用
户为中心的互联网信息体验和互联网信息冲浪。 
 Web2.0 概念的提出[3]，由 Dario de Judicibus 在他的论文“World 2.0”中重新
定义，形成现在我们普遍认可的定义，Web2.0 实现了互联网领域的制作者从专
业用户到所有用户的转变。 
 Web2.0 的相关技术主要包括社交网络（SNS 为中心，以单个人为节点，形成
的新型互联网形态。）、P2P（Peer-to-Peer）、WiKi（由普通用户参与编辑的
百科形式，国内类似的应用有百度百科）、基于地理信息服务（LBS 还利用地理
经纬度索引，从而对信息进行筛选）、即时信息（IM，例如 iphone 的 imessage
应用）等。 
 Web2.0 时代的典型产品有很多，包括人人网、 Twitter、 Facebook、
Youtube、Linkedln 等。 
1.3 SNS的发展与运用 
 SNS 是 Web2.0 的重要组成部分，所谓 SNS 可指 Social Networking Service，如
IM 及时消息、电子邮件等。国内的 SNS 大多是这种类型。这种网络往往以用户
的社会关系网为依托，提供多种使用户互动的方式，如留言板、档案、影音等。
或者是分布式基于个人的网络基础软件。本文讨论的 SNS主要指的是国内的 SNS，
即社交网站。 
 社交网站的发展与成功验证了由社交网站的盈利模式主要有： 
第一，作为平台通过从中收取手续费，代理费或者分成进行获利。 
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第二，开发属于自己的 SNS 应用，一方面可以吸引用户，加大用户忠实度，
另一方面可以通过收费的手段从中获得盈利。 
 社交网站首先，社交网站对人与人交流的方式产生了巨大的变革，它扩大了
我们的交际圈，并给我们提供了寻找失去联络朋友的机会。其次，由于社交网站
的凝聚效应。网站本身也存在一定的弊端。第一，安全问题，用户在社交网站上
公布了大量私有信息，这些信息很容易成为不法分子的目标，而国内甚至是国外
的很多社交网站的安全措施都并不能完全保障这些信息的安全。第二，有的社交
网站并不盈利，以现有的社交网站盈利模式来看，很多社交网站缺乏技术支持，
很难开发出有区分度的 SNS 应用，而通过平台获取的收益又不能满足运行开支，
其商业模式很难获得业界认可。第三，人们过分地依赖社交网站，不但没有提高
现实生活的人际交往能力，反而产生了退化。 
1.4项目背景及目标 
 无论如何，社交网站的它颠覆了传统媒体直接传播的形式，而且在某种程度
上可以代替通讯作用。对于用户来说，它改变了人们的传统思维，传播内容终端
方面都引进了用户的参与，对媒体而言，它带来了新的传播途径及发展方向，对
经济而言，它产生了新的消费方式，促进了社会经济的发展。 
 社交网站的未来：第一，人人，微博等包含多方应用的新型社交网站。人人
网的月度覆盖用户增长率则高达 40%，意味着每三个网民中就有一个人人网用户
[8]。 
 第二，基于社交网站的电子服务。这将极大地扩展电子商务的内容及外延。 
 第三，基于社交网站的网络营销。即很多公司企业都有的“微博营销”。利
用社交网站的交互方式，吸引广大用户的关注，并以用户的好友或粉丝作为传播
渠道，传输品牌信息。 
 本项目以 SSH 为框架，辅以 HTML5 最新标签，通过设计一个类似人人网的
网络同学录，研究新型社交网站的基本功能，并在本文的最后做出新型社交网站
附加功能以及基本功能改进的分析。 
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1.5本文组织结构 
 本论文主要分为六章。论文首先介绍了 Web2.0 概念，分析 SNS 在 Web2.0
时代的发展，并给出项目目标及项目背景。然后介绍了项目中主要用到的技术，
包括数据库选择及框架选择等。接下来对项目系统设计（包括详细设计等）。之
后详细介绍了项目的实现过程，包括功能截图及核心算法的实现代码。并在测试
部分对系统进行了测试，给出两个主要功能的测试用例。最后，对项目进行项目
总结和展望。 
 论文结构具体安排如下： 
第一章简要阐述了网络同学录的背景与意义，分析了其现状与趋势，说明本
文的研究目的与意义。 
第二章主要完成了项目的需求分析、原型创建，包括功能用例分析，非功能
需求等软件工程的标准流程。 
第三章对系统的功能进行了概要设计，主要包括模块和数据库设计。 
第四章详细叙述项目实现过程，包括用户界面、操作流程的设计与实现。同
时，针对用户注册与登录、用户访问权限实现、以及留言板、相册等其他模块中
某些功能实现时所用到的典型方法分别进行详细阐述。 
第五章对系统进行功能测试，并展示了测试用例，同时根据测试评估结果进
行相应的分析改进。 
第六章对本文全部内容进行总结，并对系统功能和性能两方面的改进提出展
望。
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第二章  需求分析 
 本章主要对系统的项目总体目标，业务需求，功能需求，非功能需求，做了
详细介绍。 
2.1项目总体目标 
 网络同学录是一个典型的 Web2.0 应用，以互联网为平台，实现用户与好友，
班级，学校的交流与互动。网络同学录主要包括日志功能，状态功能，相册功能，
视频功能，好友功能，留言板功能等，实现用户之间文字，图片，视频，音频的
交流与互动。 
 我们项目组把项目分为前台和后台两部分，本文主要负责后台代码的编写，
因此，本文主要从功能设计的角度讨论系统。 
2.2 业务需求 
 系统总体业务如下（ 图 3 -1）： 
 
 
                        图 2-1： 总 体 流 程 图 
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2.3功能需求分析 
 网络同学录主要用于用户与同学，班级，学校的交流。首先用户需要注册，
成功注册并登录后，系统将显示用户的主页。用户可以在自己的主页里发状态，
写日志，上传照片，新建视频，更改个人资料，搜索好友，添加好友，处理好友
请求，浏览好友页面，加入学校和班级等。系统各功能划分及功能描述见表 3-1。 
 
                    表：3-1 系统各功能划分表 
功能编号 功能名称 业务职能 
1 注册登录功能 用户注册，登录个人主
页，修改个人密码及信息 
2 日志功能 发日志，编辑日志，查看
日志列表，查看日志详细
内容，删除日志 
3 留言板功能 给好友，班级主页，学校
主页留言，查看自己的留
言，回复好友给自己的留
言，查看所有回复，删除
留言，删除回复 
4 相册功能 新建相册，修改相册，删
除相册，浏览相册，上传
照片，编辑照片信息，删
除照片 
5 好友功能 搜索好友，处理浏览好友
页面，加入学校，加入班
级 
6 管理员功能 包括日志管理功能，相册
管理功能，留言管理功
能，回复管理功能，用户
管理功能，状态管理功
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能。主要功能有查询所需
信息，按时间排序，删除
不良信息等 
7 状态模块 发状态，查看状态记录，
删除状态 
8 视频模块 新建视频，编辑视频信
息，删除视频，浏览视频
列表 
 
功能的具体用例和用例描述如下： 
 第一，用户注册登录功能。用例图见图 2-2，主要功能如下： 
 1、注册 
 用户输入用户名，生日，性别，国家，学校，星座，密码等信息。然后点击
保存，若两次密码输入不相同，或其他输入信息错误，则提示相应错误，注册失
败，用户重新注册。若正确，则注册成功。 
 2、登录 
 用户输入用户名，密码，验证码，若输入信息错误，则提示相应错误，登录
失败，用户重新登录，若正确，则登录成功。 
 
 
图 2-2： 用户注册登录功能用例图 
 
 第二，日志功能。用例图见图 2-3，主要功能如下： 
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 1、发日志 
 用户日志按钮，标题和内容，点击保存。如果输入内容为空，提示输入内容
不能为空。 
 2、修改日志 
 用户点击。 
 3、查看日志列表 
 用户点击更多日志按钮，进入日志列表页面，查看以往所有记录。 
 4、查看日志详细内容 
 用户点击日志标题，查看日志详细内容。 
 5、删除日志 
 用户点击删除日志按钮，提示是否删除，点是，提示删除成功，点否，显示
原来页面（即日志记录页面）。 
 
 
图 2-3： 注册用户日志管理用例图 
 
 第三，留言板功能，用例图见图 2-4。 
 1、浏览自己留言板内容 
 用户点击导航中的留言板按钮，进入自己的留言板，查看好友留言。 
 2、回复留言 
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